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The aim of this study was to clarify the morphological variation of the granulation phase 
in wound healing process using diabetic mice. In the diabetic group, extension of the 
inflammatory phase, and delay of epithelialization and wound contraction were observed.  
Cross-sectional analysis revealed that reticular fiber was existed without neovascular 
formation and collagen fiber in the granulation phase. These data indicated that residual 
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 ２型糖尿病の 10 週齢雄マウス KK-Ay/TaJcl 
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